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บทคดัย่อ 
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนในระดับหลักสูตร (AUN-QA)ได้รับการ
พฒันาขึน้ เพื่อตอบสนองความต้องการจ าเป็นในการพฒันาและประกนัคุณภาพการจดัการศกึษาระดบัอุดมศกึษาของ
กลุ่มประเทศสมาชกิอาเซยีน ซึง่มคีวามหลากหลายทัง้ในรปูแบบ วธิกีาร และพฒันาการ ใหเ้ป็นมาตรฐานเดยีวกนัและมี
การพัฒนาปรบัปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับคุณภาพของบณัฑิตให้ตอบสนองความคาดหวงัของตลาดแรงงาน
สนับสนุนเคลื่อนยา้ยนักศกึษาและแรงงานคุ้มครองผู้บรโิภคของสถาบนัการศกึษาและสรา้งโอกาสในการแลกเปลี่ยน
นักศกึษาและความร่วมมอืระหว่างประเทศอาเซยีนมหีลกัการส าคญัคอืผลกัดนัการจดัการศกึษาทีใ่ชผ้ลลพัธก์ารเรยีนรู้
เป็นฐาน หรอื Outcome-Based Education(OBE)ส่งเสรมิการปรบัปรุงพฒันาการจดัการศกึษาอย่างต่อเนื่องด้วยวงจร
คุณภาพ Plan-Do-Check-Act (PDCA)และไม่ก าหนดวธิกีารหรอืเครื่องมอืในการทางานให้หลกัสูตร แต่ก าหนดเพียง
ประเดน็ส าคญัที่จาเป็นสาหรบัคุณภาพของการจดัการศกึษาเท่านัน้ เป็นระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาที่มกีาร
ปรบัปรุงและพฒันาอย่างต่อเน่ืองระบบล่าสุดคอื AUN-QA Version 3.0 ซึง่ก าหนดเกณฑป์ระกนัคุณภาพไว ้11 เกณฑ์
หลกั ภายใต้เกณฑห์ลกัจะมคีาอธบิายสาระของเกณฑร์วม 62 ประเดน็ และแต่ละเกณฑห์ลกัจะประกอบดว้ยเกณฑย์่อย
ซึง่อาจมจีานวนไม่เท่ากนัสาหรบัแต่ละเกณฑ์หลกัรวม50เกณฑ์ย่อยสาระของเกณฑ์ครอบคลุมการจดัทาผลลพัธก์าร
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เรยีนรูข้องหลกัสตูรใหต้อบสนองขอ้ก าหนดของผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี การจดัทาหลกัสตูร การจดัการเรยีนการสอนและการ
ประเมนิผูเ้รยีนโดยใชผ้ลลพัธก์ารเรยีนรูเ้ป็นฐาน การกากบัและพฒันาคุณภาพของทรพัยากรในกระบวนการผลติบณัฑติ 
ซึง่รวมอาจารย ์บุคลากรสายสนบัสนุน บรกิารทีจ่ดัใหแ้ก่ผูเ้รยีน และวสัดุอุปกรณ์สถานทีแ่ละสิง่สนับสนุนอื่นทีจ่าเป็นใน
การจดัการศกึษา และการตดิตามและปรบัปรุงคุณภาพผลผลติของการจดัการศกึษาปัจจุบนัในประเทศไทยมหีลกัสตูร
อย่างน้อย 1,742 หลกัสตูรใน 11มหาวทิยาลยั ทีม่กีารใชร้ะบบ AUN-QA 
 
ค าส าคญั: ระบบประกนัคุณภาพการศกึษาเครอืขา่ยมหาวทิยาลยัอาเซยีน,การจดัการศกึษาทีใ่ชผ้ลลพัธก์ารเรยีนรูเ้ป็น
ฐาน, วงจรคุณภาพ, การประกนัคุณภาพการศกึษาภายในระดบัหลกัสตูร 
 
Abstract: 
ASEAN University Network Quality Assurance (AUN-QA)  system at a programme level has been 
developed in response to the demand and need for the improvement of higher educationquality and quality 
assurance among ASEAN countries. The AUN-QA ultimate goal is the standard and continuous improvement 
of ASEAN education quality and QA among ASEAN countries which differ and vary in pattern, methods and 
development. AUN-QA objectives are to increase the graduates’ quality to meet the ever-changing demands 
of the industry, support the student and labor mobility, protect the HE consumers, and increase the 
opportunity for student exchange and other collaborations among ASEAN countries. AUN-QAis based on the 
Outcome-Based Education ( OBE) principle, and the quality enhancement through the Plan-Do-Check-Act 
(PDCA) or quality cycle. In addition, the AUN-QA is a non-prescriptive system which does not specify working 
methods or instruments for a programme. It merely establishes the areas necessary for maintaining education 
quality. AUN-QA system itself has been developed and improved continuously through its learning process. 
The current system is AUN-QA version 3.0 which consists of 11 criteria and 62 criterion areas. The number of 
sub-criteria for each criterion varies, with a total of 50 sub-criteria for the whole system.The criteria cover the 
development of expected learning outcomes for a programme to reflect the stakeholders’ needs; the alignment 
of the curriculum development and publication, the teaching and learning approach, and the student 
assessment to the programme learning outcomes; and the quality enhancement of inputs or resources of the 
programme such as academic and support staff, student services, facilities and infrastructure.  Finally, the 
criteria involve the monitoring and improvement of the programme outputs.  AUN-QA has been used for 
internal quality assurance in at least 1,742 programmes among 11 universities/higher education institutes in 
Thailand. 
 
Keyword:ASEAN University Network Quality Assurance, AUN-QA, Outcome-Based Education, OBE, PDCA, 
programme internal quality assurance 
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บทน า 
 การประกนัคุณภาพเครอืข่ายมหาวทิยาลยัอาเซยีน (ASEAN University NetworkQuality Assurance, AUN-
QA)เป็นระบบการรบัรองคุณภาพการบรหิารสถานศกึษาและการจดัการศกึษาระดบัอุดมศกึษาทีพ่ฒันาขึน้โดยเครอืขา่ย
ประกนัคุณภาพการศกึษามหาวทิยาลยัอาเซยีน (ASEAN University Quality Assurance Network, AUN-QA Network
)มเีป้าหมายเพื่อส่งเสรมิการจดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาในภูมภิาคอาเซยีนให้มีความเป็นมาตรฐานเดยีวกนั และ
ผลกัดนัการพฒันาคุณภาพการจดัการศกึษาอย่างต่อเน่ือง(Continuous Quality Improvement, CQI) โดยมกีารพฒันา
ระบบการรบัรองและเกณฑค์ุณภาพการจดัการศกึษาขึน้ในปี พ.ศ. 2547และท าการประเมนิเพื่อรบัรองคุณภาพการจดั
การศกึษาในระดบัหลกัสตูร (Actual AUN-QA Assessment at Program level) เป็นครัง้แรกใหแ้ก่หลกัสตูรในประเทศ
มาเลเซยี ในปีพ.ศ. 2550 จากนัน้ไดด้ าเนินการประเมนิหลกัสูตรให้แก่หลายประเทศในภูมภิาคอาเซยีน พร้อมทัง้ได้
พฒันาปรบัปรุงระบบและวธิกีารรบัรองคุณภาพระดบัหลกัสตูรภายใต้ระบบ AUN-QA มาเป็นระยะอย่างต่อเนื่องจนถึง
สิน้สุดปี พ.ศ. 2560จะมหีลกัสตูรทัง้หมดจ านวน293 หลกัสตูรในกลุ่มประเทศอาเซยีนทีไ่ดร้บัการประเมนิคุณภาพจาก
เครอืขา่ยประกนัคุณภาพการศกึษามหาวทิยาลยัอาเซยีน(Acting Chairperson of AUN-QA, ขอ้มลูจากการสอบถาม, 9
พฤศจกิายน 2560)นอกจากนี้ ในปี พ.ศ. 2559 ได้มกีารพฒันาและเผยแพร่ระบบ AUN-QA ส าหรบัระดบัสถาบนัหรอื
มหาวิทยาลัย (AUN-QA at Institutional Level) ซึ่งเริ่มท าการประเมินเพื่ อรับรองคุณภาพการบริหารจัดก าร
สถาบนัอุดมศึกษาเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2560 เป็นครัง้แรกให้แก่สถาบนัอุดมศึกษาในประเทศเวยีดนามโดยอยู่
ระหว่างการทดลองระบบ (2017-2018 Pilot Project)(กญัญดา อนุวงศ์, มกราคม 2560)ส าหรบับทความนี้จะกล่าวถึง
แนวคดิและเกณฑ์ของระบบ AUN-QA เฉพาะระดบัหลกัสูตร ซึ่งมกีารน ามาใชใ้นการประกนัคุณภาพการศกึษาระดบั
หลกัสตูรโดยสถาบนัอุดมศกึษาในหลายประเทศในกลุ่มอาเซยีนอย่างแพร่หลายมาเป็นระยะเวลากว่า10 ปี 
มหาวิทยาลยัในประเทศไทยมีการน าเกณฑ์ประกันคุณภาพเครือข่ายมหาวิทยาลยัอาเซียนมาใช้ในบาง
หลกัสตูรตัง้แต่ปี พ.ศ. 2550 แต่ไม่เป็นทีแ่พร่หลาย อาจเน่ืองมาจากในอดตี ประเทศไทยยงัไม่มขีอ้ก าหนดเกีย่วกบัการ
ประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลกัสูตร จนกระทัง่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีประกาศ
คณะกรรมการประกนัคุณภาพการศกึษาภายในระดบัอุดมศกึษา(คปภ.) เรื่องหลกัเกณฑ์และแนวปฏบิตัิเกีย่วกบักา ร
ประกนัคุณภาพการศกึษาภายในระดบัอุดมศกึษา (คณะกรรมการประกนัคุณภาพการศกึษาภายในระดบัอุดมศกึษา , 
2558)ทีก่ าหนดใหส้ถานศกึษาระดบัอุดมศกึษาต้องจดัใหม้กีารประกนัคุณภาพการศกึษาภายในระดบัหลกัสตูรเพิม่เตมิ
จากเดมิทีก่ าหนดใหป้ฏบิตัเิฉพาะระดบัคณะและสถาบนั และต่อมาทีป่ระชุมอธกิารบดแีห่งประเทศไทย (ทปอ.) มมีตใิน
การประชุมสามญัของ ทปอ. ครัง้ที่ 2/2558 เมื่อวนัที่ 26 เมษายน 2558(ส านักงานเลขาธกิารที่ประชุมอธกิารบดแีห่ง
ประเทศไทย, 2558) เหน็ชอบระบบประกนัคุณภาพการศกึษา CUPT-QA ซึง่พฒันาโดยคณะท างานของ ทปอ. เพื่อให้
มหาวทิยาลยัทีเ่ป็นสมาชกิของ ทปอ. สามารถน าระบบดงักล่าวไปใชเ้ป็นแนวทางในการประกนัคุณภาพการศกึษา ซึง่
ระบบ CUPT QA ไดร้บัความเหน็ชอบจากคปภ. ใหส้ามารถใชท้ดแทนระบบประกนัคุณภาพการศกึษาภายในของ สกอ. 
ได ้โดยในระดบัหลกัสตูรนัน้ ระบบ CUPT QA ไดก้ าหนดใหใ้ชเ้กณฑ ์AUN-QA ในการประกนัคุณภาพการศกึษา และ 
ทปอ.ยงัมมีตขิอความร่วมมอืใหม้หาวทิยาลยั/สถาบนัทีเ่ป็นสมาชกิของ ทปอ.น าระบบ CUPT QA  ไปใชใ้นปีการศกึษา 
2558 เป็นตน้ไปมหาวทิยาลยั/สถาบนัสมาชกิของ ทปอ. หลายแห่ง จงึมกีารขออนุมตัจิากสภามหาวทิยาลยัของตนและ 
สกอ. เพื่อใช้ AUN-QA ในการประกนัคุณภาพการศกึษาระดบัหลกัสูตร จนมีจ านวนอย่างน้อย1 ,742หลกัสูตรใน 11 
มหาวิทยาลัย/สถาบันที่เป็นสมาชิกของ ทปอ.ในระหว่างปี พ.ศ. 2558 -2560(คณะท างานระบบประกันคุณภาพ
การศกึษาทีป่ระชุมอธกิารบดแีห่งประเทศไทย,ขอ้มลูจากการการสอบถาม,1 ตุลาคม 2560) 
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เหตุผลและความจ าเป็นของการประกนัคุณภาพเครือข่ายมหาวิทยาลยัอาเซียน (Rationale for 
AUN-QA) 
การประกนัคุณภาพการศกึษาเครอืขา่ยมหาวทิยาลยัอาเซยีนในระดบัหลกัสตูรถูกพฒันาขึน้ ผ่านกระบวนการ
เรยีนรูแ้ละพฒันา (Learning and Development) โดยมกีารปรบัปรุงเกณฑแ์ละระบบระเบยีบในการประเมนิคุณภาพมา
อย่างต่อเนื่อง ส าหรบัระบบที่ใช้อยู่ในปัจจุบนัคอื AUN-QAใน version 3.0(ASEAN University Network,2015)AUN-
QA มวีตัถุประสงคห์ลกัเพื่อตอบสนองต่อความพยายามในการพฒันาคุณภาพการจดัการศกึษาและการประกนัคุณภาพ
การศกึษาระดบัอุดมศกึษาของกลุ่มประเทศสมาชกิอาเซยีน ซึ่งมคีวามแตกต่างและหลากหลายทัง้ในรูปแบบ วธิกีาร 
และพฒันาการให้มคีวามเป็นมาตรฐานเดยีวกนั และให้มกีารพฒันาปรบัปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลศิใน
ระดับสากล โดยมีเหตุผลและความจ าเป็นอย่างน้อย 8 ประการ (Ong Chee Bin, J. and Azcarraga, A.P., 2015) 
ดงัต่อไปนี้1.) ความพยายามในการยกระดบัและรกัษาไว้ซึ่งคุณภาพของบณัฑิตจากแต่ละสถาบนัการศกึษาในแต่ละ
ประเทศ2.) การตอบสนองความคาดหวงัของตลาดแรงงาน ที่มกีารเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเมื่อเวลาผ่านไป3.) ความท้า
ทายของโลกาภิวตัน์ต่อการอุดมศกึษาทัง้ในประเดน็การบรกิารการศกึษาขา้มพรมแดนการเคลื่อนย้ายนักศกึษาและ
บณัฑติและการประกอบอาชพีของบณัฑติในอนาคตซึง่ต้องการการรบัประกนัคุณภาพการศกึษาและการสร้างความเป็น
สากลใหก้บัสาขาอาชพีต่างๆ เพื่อใหบ้ณัฑติมสีมรรถนะทีต่อบสนองต่อความทา้ทายดงักล่าว 4.) การคุม้ครองผูบ้รโิภค
หรือผู้ใช้บริการกลุ่มต่างๆของสถาบันการศึกษา(Consumer Protection)เพื่อให้ได้รับบริการที่ได้คุณภาพจาก
สถาบนัการศกึษา ซึง่กลุ่มทีส่ าคญั ได้แก่ ผู้เรยีน ผูป้กครอง และผู้ใชบ้ณัฑติหรอืนายจา้ง5.) การเปลีย่นแปลงรูปแบบ
ของการจดัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา จากที่เคยเป็นสถานศกึษาของชนชัน้น าในสงัคมจ านวนไม่มากที่มโีอกาสและ
ทรพัยากรในการเข้าศกึษาในมหาวทิยาลยั (Universities for elite group) สู่การจดัการศึกษาในระดบัมวลชน(Mass 
Higher Education) ทีม่จี านวนนักศกึษามากขึน้จงึมคีวามจ าเป็นที่จะต้องก ากบัดูแลคุณภาพของการผลติบณัฑติให้มี
ความเป็นมาตรฐาน6.) ความจ าเป็นทีส่ถาบนัอุดมศกึษาต้องสรา้งความมัน่ใจแก่สงัคม ว่าจะสามารถพฒันาองคค์วามรู้
และผลิตบณัฑิตได้อย่างสอดคล้องและตอบสนองต่อความต้องการในการพฒันาของสงัคมให้มากยิ่งขึ้น7.) การทวี
ความส าคญัของประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัคุณภาพของการจดัการศกึษาในระดบัอุดมศกึษาในปัจจุบนั8 .) การสรา้งโอกาส
ในการแลกเปลีย่นนกัศกึษาและความร่วมมอือื่นทางการศกึษาระหว่างประเทศสมาชกิอาเซยีน 
 
หลักการของการประกันคุณภาพเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนระดับหลักสูตร (AUN-QA 
Concept) 
หลกัการส าคญัประการแรกของ AUN-QA ในระดบัหลกัสตูรนัน้ไดแ้ก่การสง่เสรมิการจดัการศกึษาทีใ่ชผ้ลลพัธ์
การเรียนรู้เป็นฐานหรือ Outcome-Based Education(OBE) (ASEAN University Network,2015) ซึ่งเป็นการจัด
การศึกษาที่มุ่งเน้นการวางแผนและด าเนินการใดๆที่จะน าไปสู่การบรรลุซึ่งผลลพัธ์การเรยีนรู้(Learning Outcomes) 
หรอืสิง่ที่คาดว่าผู้เรยีนจะสามารถกระท าได้เมื่อสิน้สุดกระบวนการเรยีนรูโ้ดยการด าเนินการตามแนวทางของการจดั
การศกึษาทีใ่ชผ้ลลพัธก์ารเรยีนรูเ้ป็นฐานเริม่จากการก าหนดผลลพัธก์ารเรยีนรูข้องผูเ้รยีนในแต่ละหลกัสตูรทีช่ดัเจน ให้
เป็นพฤติกรรมของผูเ้รยีนที่สามารถสงัเกตเหน็และท าการประเมนิได้(Observable and Measurable Behaviors)ทัง้นี้ 
ผลลพัธ์การเรยีนรู้ที่ก าหนดขึ้นต้องเป็นที่รบัรู้และเข้าใจอย่างถูกต้องตรงกันในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีที่ส าคญัของ
หลกัสตูร จากนัน้จะใชผ้ลลพัธก์ารเรยีนรูน้ี้ เป็นฐานคดิในการออกแบบโครงสรา้งและเน้ือหาสาระของหลกัสตูร รายวชิา
ที่ต้องศกึษาในหลกัสูตรกลยุทธ์และกระบวนการจดัการเรยีนการสอนที่จะใช้ วธิกีารและหลกัเกณฑ์ในการวดัผลและ
ประเมนิผลผู้เรยีน รวมทัง้การจดัทรพัยากร สิง่สนับสนุนกจิกรรมการพฒันาผู้เรยีนและกระบวนการอื่นๆในหลกัสูตร 
เพื่อน าไปสู่การบรรลุซึง่ผลลพัธก์ารเรยีนรูด้งักล่าวอย่างเป็นระบบการวางแผนและด าเนินการจดัการเรยีนการสอนและ
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การประเมนิผูเ้รยีนในหลกัสตูรไดอ้ย่างสอดคลอ้งและเป็นไปเพื่อให้บรรลุซึง่ผลลพัธก์ารเรยีนรูท้ีก่ าหนดไวล่้วงหน้าแลว้
นัน้ จดัเป็นหวัใจส าคญัของการจดัการศกึษาทีใ่ชผ้ลลพัธก์ารเรยีนรูเ้ป็นฐาน ซึง่สามารถเรยีกอกีอย่างหนึ่งว่าการท าให้
เกิด Constructive Alignment ขึ้นในหลกัสูตร การใช้เกณฑ์ประกนัคุณภาพการศึกษาในระดบัหลกัสูตรด้วยเกณฑ ์
AUN-QA จงึเป็นกระบวนการที่จะท าให้ผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีของหลกัสูตรทุกฝ่ายมัน่ใจได้ว่า การจดัการศกึษาและการ
พฒันาศกัยภาพผู้เรยีนในหลกัสตูรใดๆ จะมคีวามเป็นระบบเพื่อมุ่งไปสู่บรรลุซึง่ผลลพัธก์ารเรยีนรูข้องหลกัสตูรนัน้ๆที่
ก าหนดไว ้หรอืเป็นไปตามหลกัการของการจดัการศกึษาที่ใช้ผลลพัธก์ารเรยีนรู้เป็นฐาน(กญัญดา อนุวงศ์, เมษายน 
2560) 
หลกัการส าคญัอกีประการของ AUN-QA คอืการด าเนินการจดัการศกึษาใหบ้รรลุผลลพัธก์ารเรยีนรูด้ว้ยความ
เป็นระบบ (SystematicPractice) โดยอาศัยแนวคิดของวงจรคุณภาพPDCA (Plan-Do-Check-Act Cycle)(ASEAN 
University Network,2015) เริม่จากการวางแผน ซึง่หมายถงึการก าหนดเป้าหมายทีต่้องการบรรลุในแต่ละกระบวนการ
ใหช้ดัเจน และการวางแผน (Plan) เพื่อออกแบบกระบวนการหรอืขัน้ตอนการด าเนินการทีจ่ะน าไปสูก่ารบรรลุเป้าหมาย 
รวมถงึทรพัยากรทีจ่ าเป็นเพื่อใชใ้นการด าเนินการนัน้ ตามด้วยการด าเนินการใหเ้ป็นไปตามกระบวนการหรอืขัน้ตอนที่
ไดก้ าหนดไวแ้ลว้(Do) และการรวบรวมขอ้มูลเพื่อตดิตามผลทีเ่กดิขึน้จากการด าเนินการ การประเมนิผลการด าเนินการ
ที่เกดิขึน้ เปรยีบเทียบกบัเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในขัน้ตอนการวางแผน และการวเิคราะห์สาเหตุที่ผลการด าเนินการ
บรรลุหรอืไม่บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ (Check) เพื่อน าไปสู่การพฒันาและปรบัปรุงที่จ าเป็นต่อไป (Act)ตวัอย่างของ
การบูรณาการหลกัการจดัการศกึษาที่ใช้ผลลพัธ์การเรยีนรู้เป็นฐาน (OBE) และหลกัการท างานอย่างเป็นระบบโดย
อาศยัวงจร PDCA ในระดบัหลกัสูตร เช่น การก าหนดเป้าหมายของการเรยีนการสอนในแต่ละรายวชิาในรูปแบบของ
ผลลพัธก์ารเรยีนรูใ้หช้ดัเจน เพื่อใหผู้ส้อนน าไปวางแผนและออกแบบกจิกรรมการเรยีนการสอนทีจ่ะช่วยใหผู้เ้รยีนบรรลุ
เป้าหมายนัน้ รวมทัง้ก าหนดวธิกีารวดัผลประเมนิผลทีจ่ะสามารถสะทอ้นการบรรลุเป้าหมายทีต่อ้งการ(Plan) จากนัน้จงึ
มกีารจดัการเรยีนการสอนตามที่ได้ออกแบบไว้ พรอ้มทัง้มกีารวดัผลประเมนิผลผู้เรยีนด้วยวธิกีารและเครื่องมอืที่จะ
สามารถสะท้อนว่าผู้เรยีนแสดงออกซึ่งพฤติกรรมที่เป็นผลลพัธ์การเรียนรู้หรอืไม่ (Do) แล้วท าการวิเคราะห์ผลการ
ประเมนิผู้เรยีนและทวนสอบการบรรลุผลสมัฤทธิข์องการเรยีนรู้ของแต่ละรายวชิา เพื่อเรยีนรู้ว่ากจิกรรมและวธิกีาร
จดัการเรยีนการสอนทีไ่ดด้ าเนินการไปนัน้ ช่วยใหผู้เ้รยีนบรรลุผลการเรยีนรูห้รอืไม่ มากน้อยเพยีงใด และเพราะเหตุใด
จงึบรรลุหรอืไม่บรรลุ(Check) จากนัน้ จงึท าการปรบัปรุงและ/หรอืพฒันาในสว่นทีจ่ าเป็นต่อไป เพื่อช่วยใหผู้เ้รยีนทุกคน
บรรลุผลการเรยีนรูท้ีก่ าหนดไว ้(Act) 
หลกัการส าคญัประการสุดทา้ยคอื AUN-QA เป็นเกณฑ์ประกนัคุณภาพทีไ่ม่ก าหนด“วธิกีาร” หรอื“เครื่องมอื”
ในการจดัการศกึษาในหลกัสตูรในรายละเอยีด(Non-prescriptive Criteria) (ASEAN University Network,2015) โดยมี
ลกัษณะของเกณฑเ์ป็นเพยีง “แนวทาง” หรอื “ประเดน็ส าคญั”ในการจดัการศกึษาใหม้คีุณภาพและเป็นไปตามหลกัการ
ของการมุ่งเน้นการบรรลุผลการเรยีนรู้หรอื OBE เท่านัน้ ยกตัวอย่างเช่น ในเกณฑ์ที่ 1 ซึ่งเกี่ยวขอ้งกบัผลลพัธ์การ
เรยีนรูท้ีค่าดหวงั (Expected Learning Outcomes) ไดร้ะบุถงึแนวทางในการพฒันาผลลพัธก์ารเรยีนรูข้องหลกัสตูร ว่า
ต้อง “สะท้อนความต้องการจ าเป็นของผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีของหลกัสตูร”จะเหน็ไดว้่าเกณฑ์มไิด้ก าหนดว่ากลุ่มใดหรอื
บุคคลใดคอืผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีของหลกัสูตร ไม่ได้ก าหนดวธิกีารหรอืเครื่องมอืเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งสารสนเทศทีเ่ป็นความ
ตอ้งการจ าเป็นของผูม้สี่วนไดส้ว่นเสยีเหล่านัน้ รวมถงึวธิกีารด าเนินการพฒันาผลการเรยีนรูข้องหลกัสตูรใหส้อดคลอ้ง
ตอบสนองต่อความต้องการจ าเป็นของผูม้สีว่นไดส้่วนเสยี เป็นตน้ หลกัสตูรทีใ่ชร้ะบบ AUN-QA ในการประกนัคุณภาพ
การศึกษา จึงมีอิสระที่จะออกแบบและก าหนดเป้าหมายที่ต้องการบรรลุ วิธีการ ระบบ กลไก และขัน้ตอนในการ
ด าเนินการจดัการศกึษาและจดักิจกรรมต่างๆเพื่อพฒันาและให้บรกิารแก่ผู้เรยีนในหลกัสูตรได้ตามบรบิทและความ
เหมาะสมต่อสถานการณ์ ภายใต้ดุลยพนิิจของผูบ้รหิาร ผูส้อนและผูม้สี่วนไดส้ว่นเสยีของหลกัสตูรเองโดยไม่จ าเป็นตอ้ง
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เหมอืนกบัหลกัสตูรอื่น แต่ทัง้นี้วธิกีารจดัการศกึษาที่หลกัสตูรใชต้้องเป็นไปตามหลกัการของการจดัการศกึษาทีใ่ชผ้ล
การเรยีนรูเ้ป็นฐาน 
 
เกณฑก์ารประกนัคณุภาพเครือข่ายมหาวิทยาลยัอาเซียนระดบัหลกัสตูร (AUN-QA Criteria) 
ระบบ AUN-QA เป็นระบบการประกนัคุณภาพการศกึษาทีม่กีารเรยีนรู ้ปรบัปรุงและพฒันาอย่างต่อเน่ือง โดย
ในปัจจุบนั ระบบล่าสุดที่มกีารใช้ประโยชน์ในการประกนัคุณภาพการศกึษาระดบัหลกัสูตรคอื AUN-QA Version 3.0 
(ASEAN University Network,2015) ซึ่งเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนมีการเผยแพ ร่คู่มือในการประเมินและ
รายละเอยีดของเกณฑน์ี้ในเดอืนตุลาคม ปี พ.ศ. 2558โดยระบบ AUN-QA Version 3.0 ก าหนดเกณฑป์ระกนัคุณภาพ
ทีเ่ป็นเกณฑห์ลกัไว ้11 เกณฑ ์ภายใต้เกณฑห์ลกัจะมคี าอธบิายหรอืสาระของเกณฑเ์ขยีนไวเ้ป็นขอ้ๆ มทีัง้หมดรวม62 
ประเดน็ นอกจากนี้ แต่ละเกณฑห์ลกัจะประกอบดว้ยเกณฑย์่อย (Sub-criteria) ซึง่อาจมจี านวนไม่เท่ากนัส าหรบัแต่ละ
เกณฑห์ลกัในภาพรวมของทัง้ระบบจะมเีกณฑย์่อยจ านวน50เกณฑย์่อยทัง้นี้ AUN-QA ก าหนดเกณฑย์่อยไวใ้นลกัษณะ
ของรายการตรวจสอบ(Checklist) ภายใต้แต่ละเกณฑ์หลกัไว้ เพื่อให้หลกัสูตรใช้ประโยชน์ในการด าเนินการประกนั
คุณภาพการศกึษา และเพื่อการน าเสนอในรายงานการประเมนิตนเอง (Self-Assessment Report, SAR) เมื่อจะท าการ
ประเมนิคุณภาพหลกัสูตรส าหรบัจ านวนและรายการตรวจสอบของเกณฑ์ในระบบ AUN-QAVersion 3.0 แสดงไว้ใน
ตารางที ่1 
 
ตาราง 1จ านวนประเดน็สาระของเกณฑแ์ละเกณฑย์่อยของระบบ AUN-QA Version 3.0   
เกณฑ ์AUN-QA จ านวน 
ประเดน็สาระของเกณฑ ์ เกณฑย์่อย 
1. ExpectedLearningOutcomes 4 3 
2. ProgrammeSpecification 2 3 
3. ProgrammeStructureandContent 6 3 
4. TeachingandLearningApproach 6 3 
5. StudentAssessment 8 5 
6. AcademicStaffQuality 10 7 
7. SupportStaffQuality 5 5 
8. StudentQualityandSupport 5 5 
9. FacilitiesandInfrastructure 7 5 
10. QualityEnhancement 6 6 
11. Output 3 5 
รวม 62 50 
 
เกณฑท์ี ่1 ถงึ 3 ในระบบ AUN-QA เกีย่วขอ้งกบัการจดัท าและเผยแพร่หลกัสตูรโดยใชผ้ลลพัธก์ารเรยีนรูเ้ป็น
ฐานในการด าเนินการ เกณฑท์ี ่4 และ 5 เกีย่วขอ้งกบัการจดัการเรยีนการสอนและการประเมนิผลสมัฤทธิข์องการเรยีน
ให้สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร เกณฑ์ที่ 6-9 ครอบคลุมทรพัยากรที่เป็นสิ่งน าเข้าใน
กระบวนการผลติบณัฑติ ซึง่รวมอาจารย ์บุคลากรสายสนับสนุน บรกิารทีจ่ดัใหแ้ก่ผูเ้รยีน และวสัดุอุปกรณ์สถานทีแ่ละ
สิง่สนับสนุนอื่นที่จ าเป็นในการจดัการศกึษา เกณฑ์ที่ 10 เกี่ยวขอ้งกบัการพฒันาปรบัปรุงคุณภาพของสิง่น าเขา้และ
กระบวนการที่ส าคญัต่อการจดัการศึกษาในหลกัสตูร ส่วนเกณฑ์ที่ 11 กล่าวถึงผลผลติของการจดัการศกึษา ส าหรบั
สาระโดยสงัเขปของเกณฑแ์ต่ละเกณฑม์ดีงันี้ 
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เกณฑ์ที่ 1 ExpectedLearningOutcomesกล่าวถึงกระบวนการก าหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลกัสูตรที่ต้องพฒันาขึน้ใหส้อดคล้องกบัวสิยัทศัน์และพนัธกจิของสถาบนัการศกึษาและความต้องการจ าเป็นของผู้มี
สว่นไดส้ว่นเสยีผลลพัธก์ารเรยีนรูน้ี้ต้องมคีวามชดัเจนและมกีารแปลงลงสูก่ารจดัการศกึษาในหลกัสตูรโดยผลการเรยีนรู้
ที่คาดหวงัต้องครอบคลุมทัง้ที่เป็นความรู้และทักษะทัว่ไป(Generic หรือ Transferable Outcomes) เช่น ทักษะการ
สื่อสาร การแก้ปัญหา ความสามารถในการท างานเป็นทีม เป็นต้น และผลลพัธ์การเรยีนรู้เฉพาะของสาขาวชิานัน้ๆ
(Subject Specific Outcomes) 
เกณฑท์ี่ 2 ProgrammeSpecificationก าหนดว่าหลกัสูตรควรสื่อสารและเผยแพร่สารสนเทศที่เป็นขอ้ก าหนด
ของหลกัสูตร เช่น ชื่อปรญิญา ผลลพัธ์การเรยีนรู้ของหลกัสูตร เกณฑ์ในการรบัสมคัรและคดัเลอืกผู้เรยีน โครงสร้าง
หลกัสตูร จ านวนหน่วยกติ ฯลฯ เพื่อผูม้สี่วนได้ส่วนเสยีสามารถใช้ประโยชน์ในการตดัสนิใจที่เกีย่วขอ้ง สารสนเทศที่
แสดงข้อก าหนดของหลกัสูตรและข้อก าหนดของรายวิชา (Course Specification) จะต้องแสดงผลลัพธ์การเรยีนรู้ที่
คาดหวงั และขอ้มูลอื่นๆที่จะช่วยให้ผู้เรยีนเขา้ใจวธิกีารจดัการเรยีนการสอนที่จะช่วยให้บรรลุผลลพัธก์ารเรยีนรู้ การ
วดัผลประเมนิผลทีจ่ะสะทอ้นสมัฤทธผิลในการบรรลุซึง่ผลลพัธน์ัน้ๆ และความสมัพนัธร์ะหว่างส่วนต่างๆของหลกัสตูร 
โดยในคู่มอืการประเมนิดว้ยระบบ AUN-QA จะระบุรายละเอยีดว่าควรแสดงขอ้มลูใดบา้งในขอ้ก าหนดของหลกัสตูรและ
ขอ้ก าหนดของรายวชิา 
เกณฑท์ี ่3 ProgrammeStructureandContentกล่าวถงึการออกแบบหลกัสตูร ซึง่รวมโครงสรา้งและเน้ือหาของ
หลกัสตูรโดยใช้ผลลพัธก์ารเรยีนรูเ้ป็นฐาน หลกัสูตร รายวชิา วธิกีารจดัการเรยีนการสอนและการวดัผลประเมนิผลมี
ความสอดคล้องสนับสนุนการบรรลุซึ่งผลลพัธ์การเรียนรู้ที่คาดหวงั(Constructive Alignment) มีการวางโครงสร้าง
หลกัสตูรและล าดบัการเรยีนรูอ้ย่างสมเหตุผล และแสดงให้เหน็พฒันาการของการเรยีนรูจ้ากวชิาพื้นฐานวชิาขัน้กลาง
ไปสู่วชิาเฉพาะทางหลกัสูตรมคีวามยดืหยุ่นโดยผู้เรยีนมอีสิระพอสมควรที่จะเลอืกศกึษาในสาขาที่ตนเองถนัดหรอืมี
ความสนใจ มกีารบูรณาการระหว่างรายวชิาและมรีะบบในการทบทวนและปรบัปรุงหลกัสูตรเป็นระยะอย่างสม ่าเสมอ
เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่าหลกัสตูรจะมคีวามทนัสมยัและมสีาระทีส่อดคลอ้งกบัการเปลี่ยนแปลงรวมถงึพฒันาการของสาขาวชิา
นัน้ๆ 
เกณฑ์ที ่4TeachingandLearningApproachครอบคลุมแนวทางการสอนและการเรยีนที่ตอบสนองต่อปรชัญา
การศึกษาของสถาบัน (Education Philosophy)กิจกรรมการเรียนการสอนต้องส่งเสรมิให้ผู้เรยีนเกิดการเรียนรู้ที่มี
คุณภาพ สามารถท าให้ผู้เรยีนให้ความร่วมมอืในการเรยีน ได้เรยีนรู้และสามารถใช้ประโยชน์จากความรู้ดงักล่าวได้
มุ่งเน้นใหผู้เ้รยีนเป็นศนูยก์ลางและมคีวามสอดคลอ้งสนบัสนุนการบรรลุผลลพัธก์ารเรยีนรูท้ีค่าดหวงันอกจากน้ี กจิกรรม
การเรยีนการสอนตอ้งสง่เสรมิและกระตุน้ใหผู้เ้รยีนมทีกัษะการเรยีนรูต้ลอดชวีติ (Life Long Learning) 
เกณฑท์ี ่5 StudentAssessmentกล่าวถงึการประเมนิผูเ้รยีน ซึง่ครอบคลุมการประเมนิเพื่อคดัเลอืกผูเ้รยีนเขา้
สูห่ลกัสตูรการประเมนิระหว่างทีผู่เ้รยีนศกึษาในหลกัสตูร และการประเมนิเพื่อส าเรจ็การศกึษาโดยการประเมนิทัง้หมด
ต้องสามารถวดัการบรรลุผลลพัธ์การเรยีนรู้ของหลกัสูตรและรายวิชาต่างๆ มหีลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้อย่างชดัเจนมี
วธิกีารประเมนิทีห่ลากหลายและวธิกีารรวมทัง้เครื่องมอืทีใ่ชส้ามารถวดัในสิง่ทีต่อ้งการวดัไดอ้ย่างถูกตอ้ง (Valid) ใหผ้ล
การวดัและประเมนิที่เชื่อถือได้ (Reliable) และมคีวามยุติธรรมต่อผู้เรยีน (Fair)โดยต้องมกีารสื่อสารรายละเอยีดของ
วธิกีาร ระเบยีบ กฎเกณฑ ์และเครื่องมอืในการประเมนิใหผู้เ้รยีนทราบล่วงหน้า มกีารแจง้ผลการประเมนิและใหข้อ้มูล
ยอ้นกลบัทีเ่ป็นประโยชน์และทนัเวลาแก่ผูเ้รยีน และมรีะบบในการอุทธรณ์ผลการประเมนิทีผู่เ้รยีนเขา้ถงึไดเ้มื่อมคีวาม
จ าเป็น 
เกณฑท์ี ่6 AcademicStaffQualityครอบคลุมการวางแผนบุคลากรทัง้ระยะสัน้และระยะยาวการก ากบัดแูลภาระ
งานของอาจารยก์ารก าหนดสมรรถนะอาจารย ์การพฒันาอาจารยแ์ละระบบการบรหิารผลการปฏิบตังิานเพื่อใหอ้าจารย์
มคีวามรูค้วามสามารถเหมาะสมกบัภาระหน้าทีม่จี านวนเหมาะสมและเพยีงพอส าหรบัการจดัการศกึษาในหลกัสตูรมกีาร
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รบัสมคัรคดัเลอืกและเลื่อนต าแหน่งอย่างเป็นธรรมมกีารก าหนดบทบาทและความสมัพนัธข์องบุคลากรอย่างชดัเจนการ
จดัสรรภาระงานมคีวามเหมาะสมกบัคุณสมบัตปิระสบการณ์และทกัษะของอาจารยม์กีารวเิคราะหแ์ละตอบสนองความ
ต้องการจ าเป็นในการฝึกอบรมและพฒันาของอาจารย์ และมรีะบบการให้รางวลัและ/หรอืการสร้างขวญัและก าลงัใจ
เพื่อใหอ้าจารยส์ามารถด าเนินพนัธกจิต่างๆไดอ้ย่างมคีุณภาพ โดยในการก าหนดสมรรถนะของอาจารย ์AUN-QA ให้
ความส าคญัต่อสมรรถนะในการจดัการเรยีนการสอน (Pedagogy Competences) ของอาจารยค์่อนขา้งมาก นอกจากนี้ 
เกณฑ์ยงัครอบคลุมประเภทและผลงานวจิยัของอาจารย์ ที่ต้องมีการติดตาม ก ากบัดูแล และเทียบเคียงสมรรถนะ 
(Benchmarking) เพื่อการปรบัปรุงและพฒันา 
เกณฑท์ี ่7 SupportStaffQualityมคีวามคลา้ยคลงึกบัเกณฑท์ี ่6 แต่กล่าวถงึการบรหิารและพฒันาบุคลากรสาย
สนับสนุนที่มคีวามเกี่ยวขอ้งกบัการจดัการศกึษา การพฒันาศกัยภาพผูเ้รยีน และการให้บรกิารแก่ผู้เรยีนในหลกัสูตร
ครอบคลุมการวางแผนบุคลากรทัง้ระยะสัน้และระยะยาวระบบการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรสายสนับ สนุนการ
มอบหมายงานการเลื่อนต าแหน่งการก าหนดสมรรถนะ และระบบการฝึกอบรมและพฒันาตลอดจนระบบการบรหิารผล
การปฏิบตัิงานการให้รางวลัและเสริมสร้างขวญัและก าลงัใจในการปฏิบตัิงาน เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนได้แก่
บุคลากรทีใ่หบ้รกิารในห้องสมุดห้องปฏบิตัิการห้องคอมพวิเตอรแ์ละผู้ที่ให้บรกิารผู้เรยีนมคีวามรูค้วามสามารถและมี
จ านวนเพยีงพอทีจ่ะใหบ้รกิารเพื่อสนบัสนุนการด าเนินพนัธกจิดา้นการผลติบณัฑติ การวจิยั และบรกิารวชิาการ 
เกณฑ์ที่ 8 StudentQualityandSupportกล่าวถึง การมีนโยบายการรบัผู้เรยีน และเกณฑ์การรบัสมคัรและ
คดัเลือกผู้เรยีนที่ชดัเจนมกีารสื่อสารและระบบในการทบทวนการรบัสมคัรและคดัเลอืกผู้เรยีนมีระบบในการติดตาม
ความก้าวหน้าและผลการเรยีน รวมทัง้ภาระงานของผู้เรยีนมีการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ กิจกรรมเสรมิหลกัสูตร 
รวมถึงการประกวดแข่งขนัทางวชิาการ (ถ้าม)ี เพื่อส่งเสรมิการเรยีนรูแ้ละศกัยภาพในการท างานของผู้เรยีนมกีารจดั
สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ สงัคม และจติวทิยาทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรูก้ารวจิยัและคุณภาพชวีติโดยรวมของผูเ้รยีน 
เกณฑ์ที่ 9Facilities and Infrastructure หลักสูตรมีทรพัยากรทางกายภาพที่เอื้อต่อการจัดการศึกษาและ
เรียนรู้ได้แก่เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสถานที่ ซึ่งต้องมีการคัดเลือกให้ตอบสนองต่อ
วตัถุประสงคข์องการจดัการเรยีนรู ้มกีารดแูลใหอ้ยู่ในสภาพพรอ้มใช ้ทนัสมยั และเพยีงพอต่อการจดัการศกึษาและการ
วจิยั โดยเฉพาะวสัดุอุปกรณ์ เครื่องมอื และสถานทีใ่นการจดัการเรยีนการสอน หอ้งสมุดและฐานขอ้มลู หอ้งปฏบิตักิาร 
คอมพวิเตอรร์ะบบอนิเตอรเ์น็ต (Internet) และระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรยีนรู ้(e-Learning Infrastructure)
รวมถงึมกีารปฏบิตัติามมาตรฐานดา้นสิง่แวดลอ้มสขุภาพและความปลอดภยั 
เกณฑ์ที่ 10 Quality Enhancement กล่าวถึงการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพกระบวนการต่างๆที่ส าคัญใน
หลกัสตูร ไดแ้ก่ กระบวนการทบทวนและพฒันาหลกัสตูรทีต่้องใชข้อ้มูลและผลสะทอ้นกลบั(Feedback) จากทัง้ผูเ้รยีน
ผู้สอนศิษย์เก่าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีจากภาคอุตสาหกรรมรฐับาล หรือองค์กรวิชาชีพ มีการก าหนดกระบวนการ
ออกแบบและพัฒนาหลกัสูตร ซึ่งต้องมีการทบทวนและประเมิน รวมทัง้ปรบัปรุงเป็นระยะอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มี
ประสทิธิภาพและประสทิธิผล กระบวนการจดัการเรยีนการสอนและการประเมินผู้เรยีนต้องได้รบัการทบทวนและ
ประเมนิอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้มัน่ใจว่ามคีวามสอดคลอ้งกบัผลการเรยีนรูท้ี่คาดหวงั กระบวนการน าผลงานวจิยัของ
อาจารยม์าใช้ในการเรยีนการสอน มกีารประเมนิเพื่อปรบัปรุงคุณภาพของสิง่สนับสนุน สถานที ่และบรกิารที่จดัใหแ้ก่
ผูเ้รยีน และมกีลไกการรบัขอ้มูลและผลสะทอ้นกลบัจากผูม้สี่วนไดส้ว่นเสยีทีเ่ป็นระบบโดยมกีารทบทวนรวมทัง้ปรบัปรุง
กลไกดงักล่าวเป็นระยะ 
เกณฑ์ที่ 11 Outputs กล่าวถึงผลผลติของการจดัการศกึษาในหลกัสูตร ได้แก่ ขอ้มูลที่สะท้อนคุณภาพของ
ผู้เรยีน เช่น อตัราการส าเรจ็การศกึษา ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการศกึษา อตัราการตกออกกลางคนั ศกัยภาพในการ
ท างาน เป็นต้น ประเภทและปรมิาณของกจิกรรมวจิยัที่ด าเนินการโดยผู้เรยีน และความพงึพอใจจองผู้เรยีนบุคลากร
ศษิยเ์ก่ารวมทัง้ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีอื่นๆซึง่ตอ้งมกีารตดิตาม ก ากบัดแูล และเทยีบเคยีงสมรรถนะ (Benchmarking) เพื่อ
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การปรบัปรุงและพัฒนา เพื่อให้มัน่ใจได้ว่าหลกัสูตรสามารถจดัการศึกษาให้บรรลุความส าเรจ็ตามผลการเรียนรู้ที่
คาดหวงัและความคาดหวงัของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 
 
บทสรปุ 
ระบบและเกณฑ์ประกนัคุณภาพการศกึษาเครอืข่ายมหาวทิยาลยัอาเซยีน (AUN-QA) เป็นระบบการประกนั
คุณภาพทีไ่ม่ไดก้ าหนดวธิกีารในการด าเนินการใหแ้ก่หลกัสตูร แต่มสีาระของเกณฑท์ีร่ะบุแนวทางของการจดัการศกึษา
ให้เป็นไปตามหลกัการของการจดัการศกึษาโดยใช้ผลการเรยีนรู้เป็นฐาน (OBE) และมุ่งผลกัดนัการใชว้งจรคุณภาพ 
(PDCA cycle) ในการด าเนินการจดัการศกึษาให้เป็นระบบและมกีารปรบัปรุงพฒันาอย่างต่อเนื่อง ผู้ที่สนใจน าระบบ
(AUN-QA) ไปใชป้ระโยชน์จงึตอ้งศกึษาและท าความเขา้ใจหลกัการและวธิกีารจดัการศกึษาโดยใชผ้ลการเรยีนรูเ้ป็นฐาน
และการใช้ประโยชน์ซึ่งวงจร PDCA  นอกเหนือจากการท าความเข้าใจสาระของเกณฑ์ AUN-QA เพื่อให้สามารถ
ออกแบบระบบ กลไก และ/หรอืวธิกีารจดัการศกึษาทีเ่ฉพาะและเหมาะสมกบัหลกัสตูรของตนเอง โดยมเีป้าหมายหลกั
คอืการดูแลและพฒันาผูเ้รยีนใหบ้รรลุผลการเรยีนรูท้ี่คาดหวงัของแต่ละหลกัสตูร และสามารถตอบสนองความต้องการ
จ าเป็นของผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีกลุ่มต่างๆทีส่ าคญัในสาขาวชิาหรอืสาขาอาชพีนัน้ๆ ซึ่งจดัเป็นความส าเรจ็ทีแ่ท้จรงิของ
การน าระบบ AUN-QA มาใชใ้นการประกนัคุณภาพการศกึษา 
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